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表 2 調査対象者の概要 
          Ａ先生               Ｂ先生 
性別        女性               男性 
勤務校、職名    知的特別支援学校、校長      知的特別支援学校、校長 
校長の年数     新設校 1 年目           新設校 1 年目 
学校規模      教職員数 100 名規模            教職員数 100 名規模 
校長になるまで   教務主任―中学部主事―教頭   教務主任―中学部主事―管理主事

































































Ｄ養護学校に異動した。そこで 10 年間在籍することになる。その 10 年目の年に、特別支
援学校籍になるために教員採用試験を受験し、合格することができた。 
 






















































































































































































































































































































































































































から－. 埼玉大学紀要 教育学部．64(2)，213‐224 
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